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46. Me -dunarodna fizička olimpijada
Mumbai, Indija, 4. – 13. srpnja 2015.
Hrvatski srednjoškolci su i prošle godine sudjelovali na
Me -dunarodnoj fizičkoj olimpijadi, najvećem i najprestiž-
nijem me -dunarodnom natjecanju učenika srednjih škola u
znanju fizike.
Početkom školske godine na pripreme su pozvana 33
učenika 2., 3. i 4. razreda srednjih škola temeljem rezultata
koje su postigli kao učenici 1., 2. i 3. razreda na Državnom natjecanju iz fizike
održanom u Stubičkim Toplicama od 5. do 8. svibnja 2014. Studenti fizike i bivši
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olimpijci (Antonio Štrkalj, Marko Jerčić, Toni Marković i Grgur Šimunić) održavali su
pripreme subotom na Fizičkom odsjeku PMF-a. Usporedno se odvijao predizbor kroz
četiri kola; učenici su rješavali zadatke po dijelovima nastavnog plana me -dunarodne
fizičke olimpijade. Temeljem postignutih rezultata 11 učenika je pozvano na konačni
izbor olimpijske vrste koji je održan 25. travnja 2015. Izabrani su: Martin Bajzek (4. r.,
Srednja škola, Zlatar), Ivan Jerčić (3. r., III. gimnazija, Split), Leonardo Kokot (4. r.,
Prva gimnazija, Varaždin), Grgur Palle (3. r., V. gimnazija, Zagreb) i Matej Pavlović
(4. r., III. gimnazija, Split).
Me -dunarodna fizička olimpijada je održana u Mumbaiju (Indija) od 4. do 13. srpnja
2015. godine. Na Olimpijadi je sudjelovalo 385 učenika iz 83 zemlje. Naši učenici su
pokazali vrlo dobro znanje: Martin Bajzek, Grgur Palle i Matej Pavlović su osvojili
brončane medalje dok je Ivan Jerčić dobio pohvalu. Voditelji hrvatske ekipe su bili Filip
Torić i Krešo Zadro (Prirodoslovno-matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb).
Izbor hrvatske ekipe i njihovo sudjelovanje na olimpijadi organiziralo je Hrvatsko
fizikalno društvo, a financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.
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